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АНОТАЦІЯ
Тема:  Дослідження системи управління потенціалом підприємства на прикладі 
ТОВ «Пивоварня «Опілля» (м. Тернопіль, вул. Білецька, 33).
Дипломна магістерська робота:       сторінок,     рисунків,      таблиць,     додатків, 
літературних джерел.
Об’єктом  дослідження  є  процес  управління  потенціалом  ТОВ  «Пивоварня 
«Опілля».
Метою  дослідження  є  розробка  методичних  підходів  та  практичних 
рекомендацій  щодо  вдосконалення  процесу  управління  потенціалом  ТОВ 
«Пивоварня «Опілля».
Методи дослідження: економіко-математичні, статистичні,  системний підхід, 
методи аналізу, синтезу, порівняння, деталізації, абсолютних різниць. 
Проведено  обгрунтування  економічної  доцільності  виробництва  пива  в 
алюмінієвих банках. Внесено пропозиції щодо впровадження на ТОВ «Пивоварня 
«Опілля» біогазової  установки,  а  також  відкриття  закордонного представництва 
ТОВ «Пивоварня «Опілля».
Результати будуть впроваджені в діяльність ТОВ «Пивоварня «Опілля».
Ключові слова: Виробничі ресурси підприємства, склад виробничих ресурсів, 
основні фонди, оборотні фонди підприємства, персонал підприємства, фондовіддача, 
фондомісткість,  продуктивність праці.  
АННОТАЦИЯ
Тема:  Исследование  системы  управления  потенциалом  предприятия  на 
примере ООО «Пивоварня «Ополье» (г. Тернополь, ул. Белецкая, 33).
Дипломная магистерская работа:     страниц,    рисунков,  таблиц,  приложений, 
литературных источников.
Объектом  исследования является  процесс  управления  потенциалом  ООО 
«Пивоварня «Ополье».
Целью  исследования является  разработка  методических  подходов  и 
практических  рекомендаций  по  совершенствованию  процесса  управления 
потенциалом ООО «Пивоварня «Ополье».
Методы  исследования: экономико  -  математические,  статистические, 
системный подход, методы анализа, синтеза, сравнения, детализации,  абсолютных 
разниц.
Проведено обоснование экономической целесообразности производства пива в 
алюминиевых  банках.  Внесены предложения  по  внедрению на  ООО «Пивоварня 
«Ополье» биогазовой установки, а также открытия зарубежного представительства 
ООО «Пивоварня «Ополье».
Результаты будут внедрены в деятельность ООО «Пивоварня «Ополье».
Ключевые  слова:  производственные  ресурсы  предприятия,  состав 
производственных  ресурсов  ,  основные  фонды,  оборотные  фонды  предприятия, 
персонал предприятия , фондоотдача , фондоемкость , производительность труда .
SUMMARY
Theme:   Study  of  the  system of  management  potential  of  the  enterprise  on  an 
example of LLC «Brewery «Opole» ( Ternopil, Biletska st.33).
Master  Degree thesis  contains of      pages,     pictures,     tables,     additions, 
literature sources.
The Object  of  Investigation  is  the management  potential  of    LLC "Brewery" 
Opole ".
The  Aim of  the  Work  is  to  develop  methodological  approaches  and  practical 
recommendations to improve the process management capabilities  of   LLC "Brewery" 
Opole ".
The  Methods  of  Investigation:  economic-mathematical,  statistical,  approach, 
methods of analysis, synthesis , comparison, detail, absolute differences.
A Feasibility study of beer in aluminum cans. Proposals for implementation at LLC 
"Brewery"  Opole"  biogas  plant  and  the  opening  of  foreign  offices  of  LLC "Brewery 
"Opole".
The results will be implemented in the activity of LLC "Brewery" Opole ".
Keywords:  Production Company resources , composition of inputs , fixed assets, 
working capital, personnel, capital productivity, capital intensity , labor productivity .
